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Le Mans – Zac de l’Ardoise
Diagnostic (2010)
Emmanuelle Péan
1 Le diagnostic archéologique prescrit sur les terrains affectés par les travaux de la Zac
de  l’Ardoise  sur  la  commune  du  Mans,  n’a  pas  mis  en  évidence  d’occupation
archéologique conséquente et ce malgré une superficie relativement importante (12 ha)
et une situation topographique en rive gauche de la Sarthe intéressante. De même, les
formations géologiques et plus particulièrement la nappe alluviale FW propice à une
occupation  préhistorique  s’est  révélée  stérile.  S’il  est  probable  que  l’érosion  à  cet
endroit  du  plateau  ait  été  importante,  le  faible  taux de  céramique récoltée  semble
indiquer que la zone prospectée n’a pas été occupée aux époques anciennes et rend
seulement compte d’une présence médiévale et moderne.
2 La principale information issue de ce diagnostic réside dans la mise au jour de quatre
fosses d’extraction de matériaux (silex de décalcification), datées de l’Époque moderne
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